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USAID/CINSERE (Services d’information climatiques pour améliorer la résilience 
et la productivité au Sénégal) est un projet de 
résilience qui vise à renforcer les capacités 
nationales pour la production, l’accès et la 
diffusion efficiente des services d’informations 
météorologiques et climatiques (SIMC) et à 
développer des stratégies pour une mise à 
l’échelle durable de l’utilisation des services 
d’information météorologiques et climatiques 
(SIMC) sur toute l’étendue du territoire national. 
Le projet est financé par l ’Agence des 
Etats-Unis pour le Développement International 
(USAID) et mis en œuvre par le Programme 
de Recherche du CGIAR sur le Changement 
Climatique, l’Agriculture et la Sécurité 
Alimentaire hébergé par ICRISAT (CCAFS/
ICRISAT) en collaboration avec l’ANACIM.
Durant quatre années de mise en œuvre, des 
résultats assez probants ont été atteints tant 
dans la production des SIMC, la communication 
et l’utilisation de ces IMC, que dans le 
renforcement des capacités des bénéficiaires 
à utiliser de façon efficiente ces SIMC. 
La demande en SIMC est devenue croissante 
auprès des populations rurales et de pêche 
et l’USAID en relation avec les partenaires 
techniques ont vu la nécessité de mettre en 
place des modèles de services climatiques 
durables. Dans ce cadre, le cabinet Dalberg 
a été sollicité par l’USAID pour évaluer et 
identifier des modèles de partenariats adaptés 
et durables afin de garantir une dissémination 
intense des services climatiques.
i. contexte/description
ii. objectifs de l’étude
Pour mener à bien l’étude, le cabinet Dalberg 
a opté pour une approche appelée Human 
centered design (conception centrée sur 
l’homme). Cette approche se base sur de vraies 
expériences (interactions, entretiens) plutôt 
que sur des scénarios scriptés ou imaginés. 
Cette approche a permis de comprendre les 
besoins et les points faibles des utilisateurs 
potentiels afin de fournir une image claire 
des types de services qui représentent une 
proposition de valeur convaincante pour les 
utilisateurs finaux et les parties prenantes tout 
en restant commercialement attractifs pour les 
partenaires de mise en œuvre.
Le travail a été effectué en trois phases : 
– Phase 1: Elle a consisté à i) identifier 
les besoins de l’USAID et les ressources 
disponibles, et ii) à faire une revue 
documentaire sur la performance des services 
offerts et les modèles de services climatiques 
existants dans d’autres pays ;
– Phase 2: Elle a consisté à évaluer les 
opportunités et développer les services. Elle 
a permis de connaitre les clients potentiels, 
la volonté à payer, les catégories de clients 
et les types d’amélioration à apporter pour 
accroitre la valeur des services et les services 
additionnels à développer ;
– Phase 3 : C’est la phase de la synthèse et 
recommandations.
iii.  approches de mise en œuvre
Les objectifs de l’étude étaient de : 
– évaluer la demande potentielle en SIMC avec un intérêt particulier sur les différents segments de 
clients ;
– analyser l’offre de services en IMC afin d’identifier les partenaires clés qui pourraient offrir des 
services adaptés.
Photo 1. Entretient avec les partenaires. Crédit photo 
Cabinet Dalberg.
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iv. quels modèles de partenariat pour la durabilité des services    
     d’information météorologiques et climatiques au sénégal ? 
Trois modèles d’affaires existent dans le cadre des services climatiques dans le monde : i) le modèle 
public; ii) le modèle de partenariat public-privé et enfin iii) le modèle exclusivement privé. L’étude a 
retenu pour le Sénégal, les deux premiers modèles car le secteur privé n’est pas impliqué dans la 
production des informations climatiques. 
4.1  modèle de partenariat public-privé (ppp)
a. Description des modèles d’affaires
Quatre modèles d’affaires ont été proposés 
dans le cadre du partenariat public-privé: 
1) l’intégration des services climatiques avec 
les services de fourniture d’intrants; 
2) l’intégration avec les informations du 
marché; 3) l’intégration avec les services 
d’assurance et de crédit et 4) la plateforme 
mixte. Les trois premiers modèles sont 
des services payants existants auxquels 
le SIMC pourrait être intégré en option 
afin d'augmenter la proposition de valeur 
et de réduire les coûts de transaction. Le 
groupage avec les services d’intrants permet 
aux producteurs d’avoir accès aux SIMC à 
travers les fournisseurs d’intrants à l’image 
de myAgro  qui fournit des intrants via une 
plateforme de distribution et les paiements 
se font à travers des cartes de souscription. 
Ces services pourraient être utilisés afin de 
permettre à chaque client de bénéficier des 
SIMC moyennant un coût forfaitaire. Ce même 
schéma pourrait être observé avec les services 
qui mettent en relation les paysans, éleveurs 
et pêcheurs avec les potentiels privés comme 
MLOUMA qui a mis en place la plateforme 
« xamsambay ». La plateforme MLouma 
fonctionne avec un code USSD (#112#) sur la 
base de services proposés dont les prévisions 
et les IMC. Le troisième modèle intègre à 
la fois les services d’assurance portés par 
la Compagnie Nationale d’assurance et les 
services climatiques. Il peut tout aussi inclure 
les services financiers gérés par la Banque 
agricole et les SIMC. La plateforme mixte 
quant à elle, est un modèle autonome utilisant 
une seule plateforme pour cibler plusieurs 
segments d'utilisateurs afin de mutualiser les 
coûts. Dans ce modèle, Jokalanté  pourrait être 
la principale organisation chargée de traiter et 
de disséminer les informations climatiques en 
collaboration avec les opérateurs de téléphonie 
mobile.
Le schéma qui suit présente les différents 
modèles et les acteurs qui pourraient être 
impliqués pour chaque composante de la 
chaine de valeur.
Photo 2. Travaux de groupe. Crédit photo Cabinet Dalberg. 
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La mise en œuvre des modèles d’affaires PPP 
passe par trois étapes clés : 
- préparation : les rôles et responsabilités 
de chaque acteur doivent être clairement 
définis et les principes de partage de revenus 
déterminés. Une mobilisation d’un capital initial 
est nécessaire pour mener à bien ces modèles ;
- test et lancement : le test va requérir le 
recrutement d’un staff additionnel, l’acquisition 
de matériel adapté pour la transmission des 
informations climatiques aux différents clients. 
Cette phase intègre aussi la mise en place 
d’un cadre de suivi évaluation qui permet de 
mesurer l’efficacité et l’efficience des services 
offerts mais aussi le lancement des campagnes 
de sensibilisation et d’inscription des clients ;
- mise à l’échelle : il s’agira de faire des 
évaluations de satisfaction pour collecter les 
feedbacks, d’élaborer des rapports de suivi, 
d’identifier des partenaires additionnels pour 
améliorer l’accès aux marchés. Il demeure tout 
aussi important de travailler à réduire les prix 
et améliorer les services pour avoir plus de 
personnes qui ont accès.
b. Etapes de mise en œuvre
Figure 1: Diagramme sur le modèle de partenariat Public-Privé (Cabinet Dalberg)
COMPATIBLE AVEC LES DISTRIBUTEURS : MODELE AUTONOME UTILISANT UNE SEULE 
PLATEFORME POUR CIBLER PLUSIEURS SEGMENTS D’UTILISATEURS 
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c. Risques et mesures de mitigation 
Le tableau qui suit présente les risques identifiés et les mesures de mitigation y afférents. 
Tableau 1 : Risques et mesures de mitigation pour la mise en œuvre des modèles PPP (Cabinet 
Dalberg)
RISQUES MESURES DE MITIGATION
Faible appropriation par les producteurs Mener des campagnes de sensibilisation et de marketing
Compétition par le secteur public Différencier le type, la fréquence et l’échelle géographique du SIMC 
Compétition entre les différents services payés Développer des PPP basés sur les propositions de valeur des acteurs principaux
Masse d’information partagée parmi les 
utilisateurs cibles 
Définir et communiquer des mesures contre 
le partage sans cout des informations à des 
personnes non souscrites
Trois modèles sont proposés selon le secteur : le modèle avec GTP, le modèle incluant le comité 
pastoral et celui qui intègre les systèmes de suivi des pirogues de pêche. Dans ce modèle, l’ANACIM 
demeure au centre de la production avec des appuis pouvant provenir du CSE, de l’AVSF ou l’ACF 
compte tenu de leur expérience dans la création de produits d’informations sur l’élevage. 
4.2  modèle de partenariat public
Photo 3. Visite de terrain avec les bénéciaires de MyAgro. Crédit photo Ouédraogo I. 
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• Les GTPs ont été initiés en 2008 par 
l’Agrhymet comme une plateforme de 
dissémination et d’interprétation des 
IMC, principalement pour les producteurs 
agricoles. Ils sont créés par décret 
préfectoral et intègrent les directions 
techniques au niveau départemental 
(agriculture, hydraulique, élevage, sécurité 
alimentaire, santé etc.).
• Les comités pastoraux ont été créés 
en 2020 par décret du Ministre de 
l’Elevage comme parties prenantes qui 
fournissent des informations liées au 
climat, à l’environnement et à l’écologie 
pour les éleveurs. Ces comités incluent le 
conseil national à la sécurité alimentaire, 
les directions techniques nationales 
(environnement, pêche, élevage, etc.), 
AVSF, ACF, CSE, ISRA etc. Les membres se 
rencontrent chaque mois et produisent des 
bulletins. 
• La Direction de la Protection et de la 
Surveillance des Pêches (DPSP) est 
actuellement en train de renforcer les 
capacités des pêcheurs sur la sécurité 
en mer en explorant les systèmes de 
suivi avec des partenaires techniques. Le 
système de suivi pourrait être de potentiels 
canaux pour la dissémination des SIMC en 
particulier quand les pêcheurs sont en mer. 
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Photo 4. Rencontre de l’équipe Dalberg avec les utilisateurs de services d’information météorologiques et climatique. Crédit photo 
Cabinet Dalberg.
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 challenges 
Tableau 2 : Défis pour la mise œuvre des partenariats publics
DEFIS RECOMMANDATIONS
Manque de fonds pour le fonctionnement 
durable 
Chercher un support au niveau des autorités 
locales pour les activités du GTP
Inclure les coûts de fonctionnement des GTP 
dans le budget du Ministère de l’agriculture, de 
l’élevage pour financer les coûts opérationnels
Les réunions des GTPs se tiennent en général 
2/3 du temps normal car les membres ne sont 
pas réguliers
Fournir l’accès internet à tous les membres pour 
permettre les réunions en ligne et réduire les 
coûts de transport et de location de salle de 
réunion 
Les GTPs sont présidés par les préfets et ces 
derniers sont le plus souvent mutés et parfois 
cela engendre des retards et la non tenue des 
réunions
Désigner un co-président qui va assurer une 
régularité des réunions durant les périodes de 
transition
Les radios locales qui sont les principaux canaux 
de dissémination ont un accès limité à l’énergie, 
ce qui influence la régularité de la diffusion
Equiper les radios locales de kits solaires pour 
leur assurer une disponibilité permamente 
d’énergie nécessaire au fonctionnement de 
leurs équipements
Les Comités pastoraux disposent de peu de 
canaux de disséminations, les informations 
étant relayées par les agents de terrain
Chercher des fonds pour la dissémination 
des informations à travers les radios locales 
et soutenir le développement de la capacité 
technique des radios
Problèmes de décentralisation pour les Comités 
Pastoraux
Favoriser la création de comités pastoraux au 
niveau régional ou départemental
Coûts d’acquisition de matériels élevés pour les 
pêcheurs
Subventionner le coût d’acquisition du matériel 
pour les pêcheurs
Introduire la possibilité de faire un crédit-
bail pour que les pêcheurs puissent acquérir 
directement le matériel
Inadéquation entre les caractéristiques du 
matériel et les besoins des pêcheurs
Collaborer avec les fournisseurs de matériel 
pour mettre l’intégration des services 
climatiques
Coût de communication élevé particulièrement 
au niveau des satellites
Subventionner la maintenance annuelle ou le 
coût de communication pour les pêcheurs
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Le développement des services climatiques 
est tributaire d’un engagement des autorités 
publiques et du secteur privé. Par ailleurs un 
renforcement de la capacité technique de 
l’ANACIM reste une condition majeure. 
Des recommandations ont été formulées à 
l’issue de l’étude pour chaque composante de 
la chaine de valeur « Services climatique ». 
Production 
• Le gouvernement avec le support des 
partenaires financiers pourrait accroitre 
les investissements de l’ANACIM pour 
améliorer les infrastructures pour 
l’observation et l’analyse de données. Les 
coûts additionnels générés à la suite de 
partenariats PPP pourraient être utilisés 
pour entretenir ces infrastructures ; 
• L’ ANACIM pourrait appuyer les acteurs 
privés qui souhaitent participer à la 
production des SIMC et renforcer 
progressivement son rôle d’institution de 
contrôle de la qualité pour la production 
des SIMC au Sénégal ;
• L’ ANACIM devrait renforcer la collaboration 
avec les institutions de recherche, les 
universités et les start-up. Ces start-up 
doivent rester à la pointe de l’innovation 
technologique.
Traitement
• Les initiatives financées par le public et les 
donateurs doivent être coordonnées avec 
celles du secteur privé pour garantir une 
proposition de valeur distincte pour les 
services gratuits et payants ;
• L’ ANACIM devrait collaborer avec le service 
privé pour explorer les opportunités 
d’intégration des services climatiques dans 
d’autres secteurs (tourisme, construction, 
etc.) ;
• Il est important d’améliorer la 
compréhension des SIMC et leur perception 
des services comme un bien public.
Dissémination 
• Des initiatives doivent être prises par 
l’ANACIM et ses partenaires avec les 
opérateurs de téléphonie mobile dans le 
but de réduire le coût de la dissémination 
(SMS, appels vocaux) ; 
• Les compagnies Tech doivent prioriser une 
dissémination compatible avec les formats 
GSM dans les zones rurales au lieu d’utiliser 
des formats basés sur l’internet pour la 
dissémination des SIMC ; 
• Tous les acteurs de la chaine de valeur 
doivent prendre en compte la dimension 
et les perspectives genre, notamment 
les femmes et le jeunes dans toutes les 
activités liées à la promotion des SIMC.
Utilisation 
• Le gouvernement et les bailleurs 
doivent inclure les SIMC comme un 
outil d’adaptation dans leurs stratégies 
respectives ;
• Les services de vulgarisation et les bailleurs 
devront continuer à fournir des formations 
et sensibiliser les utilisateurs sur les SIMC.
v. recommandations pour le développement de la chaine de valeur 
 « services meteorologiques et climatiques»
Photo 5. Atelier de partage. Crédit photo Ouédraogo I.
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